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Бюллетень новых поступлений
за март 2016 года
22. Физико-математические науки
1.  Колебания механических систем [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие по курсу "Теоретическая 
механика" для студентов технических специальностей дневной
и заочной форм обучения / О. Н. Шабловский,     В. Ю. Гавриш
; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Техническая механика". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 56 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 531.391.3(075.8)                                      ББК 22.213я73
ЭЧЗ
2.  Физика [Электронный ресурс ] : практикум по выполнению 
тестовых заданий к экзамену для студентов специальностей 1-
27 01 01 "Экономика и организация производства (по 
направлениям)" и 1-40 05 01 "Информационные системы и 
технологии (по направлениям)" дневной  формы обучения / П. 
А. Хило,   А. И. Кравченко, Т. Н. Савкова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Физика". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 
208 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
 УДК 53(075.8)                                                    ББК 22.3я73
ЭЧЗ
3. Техника. Технические науки
3.  Кто есть кто в энергетике Беларуси = Who is who in 
energetics of Belarus : энциклопедический справочник / 
Министерство энергетики Республики Беларусь [и др.] ; 
редсовет: В. Н. Потупчик [и др.] ; под ред. Б. И. Рубенчика. — 
Минск : Техэнергосервис, 2015. — 382 с., [6] л. цв. ил. 
УДК 620.9(092)(035)(476)                                                        ББК 3
СБО          1
30. Техника и технические науки в целом
4.  Начертательная геометрия : практикум по одноименному 
курсу для студентов машиностроительных специальностей 
дневной формы обучения / составители : О. М. Остриков, В. В.
Влашевич ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Инженерная графика". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 48 с. 
УДК 774(075.8)                                                       ББК 30.11я73
АБ1        27 
ЧЗ1          5
5.  САПР прокатного и волочильного производства 
[Электронный ресурс ] : практикум по одноименному курсу 
для студентов специальности 1-43 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)" 
направления 1-42 01 01-02 "Металлургическое производство и 
материалообработка (материалообработка)" специализации 1-
42 01 01-02 01 "Обработка материалов давлением" дневной и 
заочной форм обучения / составитель С. В. Шишков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени  П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и 
литейное производство". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 152 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 658.512:621.77(075.8)                     ББК 30.2-5-05:34.62я73
ЭЧЗ
31. Энергетика
6.  Водоподготовка и водный режим котельных установок : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальностей 1-43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" 
и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций" дневной и заочной форм обучения / Н. В. 
Овсянник, Е. Н. Макеева, Ю. А. Степанишина ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 52 с.
УДК 628.16(075.8)                                                                ББК 31.37я73
АБ1         15
ЧЗ1            5
7.  Передачи с гибкой связью [Электронный ресурс ] : пособие 
для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" дневной и заочной форм обучения / А. Т. 
Бельский, Н. В. Иноземцева, В. В. Комраков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". — Гомель : ГГТУ, 
2016. — 136 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.311.031:658.26(075.8)                             ББК 31.281я73
ЭЧЗ
8.  Техническая термодинамика : практикум по одноименному 
курсу для студентов специальностей 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной и 
заочной форм обучения / А. В. Овсянник, А. А. Нижников, М. 
Н. Новиков ; Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная теплоэнергетика и экология". — Гомель : 
ГГТУ, 2016. — 31 с. 
УДК 621.1.016.7(075.8)                                           ББК 31.31я73
ЧЗ1            5
АБ1          15
9.  Электроснабжение  промышленных предприятий 
[Электронный ресурс ] : учебно-методическое пособие к 
курсовому проектированию для студентов специальностей 1-
43 01 03 "Электроснабжение" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация электрооборудования организаций" дневной и 
заочной форм обучения / А. Г. Ус [и др.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : 
ГГТУ, 2016. — 125 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.311.031:658.26(075.8)                       ББК 31.281я73
ЭЧЗ
32. Радиоэлектроника
10.  Информационные технологии в охране труда 
[Электронный ресурс ] : пособие для слушателей 
специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в машиностроении и 
приборостроении" заочной формы обучения / С. В. Шишков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
ЭЧЗ
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра "Обработка 
материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 138 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 004:658.382.3(075.8)                  ББК 32.81 + 65.246.95я73
11.  Специальные измерения в промышленной электронике 
[Электронный ресурс ] : практикум для студентов 
специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника" 
дневной   и заочной форм обучения / В. А. Карпов, В. А. 
Хананов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени  П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 23 с.
— Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.317.39(075.8)                                       ББК 32.96-04я73
ЭЧЗ
12.  Устройства сверхвысоких частот : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-36 
04 02 "Промышленная электроника" дневной формы 
обучения / Н. И. Вяхирев, А. А. Наумук ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". — 
Гомель : ГГТУ, 2016. — 85 с. 
УДК 621.385.69(075.8)                                      ББК 32.840.4я73
АБ1         18
ЧЗ1           5
13. Кравченко, О. А. Основы алгоритмизации и 
программирования : учебно-методическое пособие / О. А. 
Кравченко, Л. К. Титова ; М-во образования Респ. Беларусь, 
Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого. — Гомель : ГГТУ им. 
П. О. Сухого, 2015. — 160 с. 
УДК 004.42(075.8)                                                        ББК 32
СБО           1
ЧЗ1            3
АБ1          20
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
14.  Автоматизация технологических процессов [Электронный 
ресурс ]  : практикум по одноименному курсу для студентов 
ЭЧЗ
специализации 1-42 01 01-01 02 "Электрометаллургия черных 
и цветных металлов"  дневной и заочной форм обучения / 
составитель А. В. Ткаченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени  П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное производство". — 
Гомель : ГГТУ, 2016. — 77 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 669.9-52(075.8)                                                  ББК 34.5я73
15.  Автоматизация технологических процессов [Электронный 
ресурс ] : практикум по одноименному курсу для студентов 
специализации 1-42 01 01-02 01 "Обработка металлов 
давлением" дневной и заочной форм обучения / составитель  
А. В. Ткаченко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени  П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное производство". — 
Гомель: ГГТУ, 2016. — 49 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 669.9-52(075.8)                                                 ББК 34.5я73
ЭЧЗ
65. Экономика. Экономические науки
16.  Анализ и бухгалтерский учет в банках [Электронный 
ресурс ] : пособие по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" 
дневной и заочной форм обучения / Е. И. Шевцова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени  П. О. Сухого", Кафедра "Менеджмент". — 
Гомель: ГГТУ, 2016. — 296 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by. 
УДК 657.1(075.8)                                                   ББК 65.052я73
ЭЧЗ
17.  Исследования и разработки в области машиностроения, 
энергетики и управления : материалы XV Международной 
научно-техн. конф. студ., аспирантов и молод. ученых, Гомель, 
23-24 апр. 2015 года / [под общ. ред. А. А. Бойко] ; М-во 
образов. РБ, УО "Гом. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого". — 
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 531 с. 
СБО          1
ЧЗ1           2
УДК [621.01 + 621.3 + 005 + 004 + 33](063)(476)    ББК 65я431
18.  Математические задачи электроэнергетики [Электронный 
ресурс ] : пособие для студентов специальности 1-43 01 03 
"Электроснабжение" дневной и заочной форм обучения / 
составители : О. М. Попова, Т. В. Алферова, А. А. Алферов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени  П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 65 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.31.51(075.8)                                    ББК 65.305.142я73
ЭЧЗ
19.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс ] : 
практикум (тестовые задания) по одноименной дисциплине 
для студентов специальности 1-25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 23 
"Экономика и управление на предприятии машиностроения" 
дневной и заочной форм обучения / А. М. Павлов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени  П. О. Сухого", Кафедра "Экономика". — 
Гомель: ГГТУ, 2016. — 160 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 336.22(075.8)                                           ББК 65.261.41я73
ЭЧЗ
20.  Основы менеджмента и управление персоналом 
[Электронный ресурс ] : пособие по одноименной дисциплине 
для слушателей специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в 
машиностроении и приборостроении" заочной формы 
обучения / О. А. Подольская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Обработка материалов 
давлением". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 97 с. — Режим доступа
: https://elib.gstu.by.
УДК 005 + 005.95(075.8)                                   ББК 65.291.21я73
ЭЧЗ
21.  Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс ]
 : практикум для слушателей специальности 1-25 01 79 
ЭЧЗ
"Экономика и управление на малых и средних предприятиях" 
заочной формы обучения  / В. А. Михарева, А. М. Павлов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2016. 
— 130 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 338.22(075.8)                                                 ББК 65.29я73
22.  Стратегия и тактика развития производственно-
хозяйственных систем : материалы IХ Международной научно-
практической конференции, посвященной 120-летию со дня 
рождения П. О. Сухого, Гомель, 26-27 ноября 2015 года / [под 
общ. ред. В. В. Кириенко] ; М-во образов. Респ. Беларусь, 
Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого. — Гомель : ГГТУ им. 
П. О. Сухого, 2015. — 321 с. 
ББК 65.011.3я431
СБО           1
 ЧЗ2           1
23. Елизаров, С. А. Экономическая история [Электронный 
ресурс ] : учебное пособие для вузов  / С. А. Елизаров ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени  П. О. Сухого", Кафедра "Социально-
гуманитарные и правовые дисциплины". — Гомель : ГГТУ, 
2016. — 181 с. 
УДК 338(075.8)                                                   ББК 65.03я73
ЭЧЗ
24. Ермалинская, Н. В. Кооперация в агропромышленном 
комплексе : учебное пособие для вузов / Н. В. Ермалинская, Е. 
А. Кожевников ; М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. 
техн. ун-т им. П. О. Сухого . — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2016. — 192 с. 
УДК 338.512:004.4(075.8)                              ББК 65.25с515я73
СБО           1
 ЧЗ2           2
 ЧЗ4           1
 АБ2        20
25. Михайлов, М. И. Художественное конструирование 
технологических систем : учебное пособие / М. И. Михайлов, 
З. Я. Шабакаева ; М-во образов. Респ. Беларусь, УО "Гомел. 
гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого". — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2016. — 315 с. 
СБО           1
 ЧЗ1           3
 АБ1        20
УДК [658.512.23 + 621.9.06](075.8)                               ББК 65
66. Политика. Политическая наука
26.  Беларусь в современном мире : материалы VIII 
Международной научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых, Гомель, 5 мая 2015 года / [под общ. ред. В. 
В. Кириенко] ; М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. 
техн. ун-т им. П. О. Сухого, Гомел. епархия Белорус. 
православ. церкви. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. 
— 305 с. 
УДК 316.75(042.3)                                                 ББК 66.0я431
СБО           1
ЧЗ2            1
67. Право. Юридические науки
27. Кравчук, Е. В. Правовые и социально-экономические 
аспекты обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний : [монография]
/ Е. В. Кравчук, С. П. Кацубо, Н. А. Алексеенко. — Гомель : 
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. — 312 с. 
ББК 67.405.2
СБО             1
ЧЗ2              5
ЧЗ4              4
74. Образование. Педагогическая наука
28.  Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / 
[научные редакторы : С. П. Самуэль, З. И. Малейко, А. П. 
Чернякова]. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. — 735 с. 
УДК 37(476)(031)                                                       ББК 74.03я2
СБО           1
29.  Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / 
[научные редакторы : С. П. Самуэль, З. И. Малейко]. — 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. — 726 с. + ил., цв. ил. 
УДК 37(476)(031)                                                     ББК 74.03я2
СБО           1
30.  Проблемы современного образования в техническом вузе : 
материалы IV учебно-методической конференции, 
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